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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Planfilidi
O. M. 2.871/63 por la que se dispone queden rectificadas
en el sentido que se indica las Ordenes Ministeriales
números 2.263/60 (D. O. número 169) y 3.736/61
(D. O. núm. 275), relativas a la plantilla del guarda
pescas «Azor».—Página 1.593.
O. M. 2.872/63 por la que Se dispone quede rectificada
en el sentido que se indica la Orden Ministerial núme
ro 184/63 (D. O. núm. 11).—Página 1.593.
O. M. 2.873/63 por la que se dispone la modificación que
se indica en la plantilla del Ramo de Ingenieros del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Página 1.593.
Denominación de unidades.
O. M. 2.874/63 por la que se dispone se denominen en la
forma que se indica las gabarras y gánguiles en cons
trucción en la Factoría de la Empresa Nacional «Bazán»,
de La Carraca.—Página 1.593.
Vestuario.
O. M. 2.875/63 por la que se declara reglamentario el uni
forme que se cita para uso de Generales, Jefes, Oficia
les, Suboficiales y Cabos primeros comprendidos en la
Ley número 2/59, de 11 de mayo de 1959, del Cuerpo
de Infantería de Marina.—Página 1.593.
Entregas de mando.
O. M. 2.876/63 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando de la fragata «Vasco Núñez de Balboa».--Pági
na 1.594.
O. M. 2.877/63 (D) por la que se aprueba la entrega de




'O. M. 2.878/63 (D) por la que se nombra Jefe de Tranl
portes y del Parque de Automóviles del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo al Comandante de
Intendencia D. Leopoldo Blanco Traba.—Página 1.594.
o. M. 2.879/63 (D) por la 'que se dispone pase destinado
como Auxiliar de la Enfermería del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo el Capitán Médico D. Luis Fernando
Rodríguez Martínez.—Página 1.594.
Situaciones.
O. M. 2.880/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «suvernumerario» al Comandante de In
tendencia D. Emilio Buisán Pérez.—Página 1.594.
Licencias por enfermo.
O. M. 2.881/63 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Teniente Coronel Auditor
D. Manuel Jáudenes García.—Página 1.594.
O. M. 2.882/63 (D) por la que se conceden dos meses de
:licencia por enfermo al Teniente de Máquinas D. Fran
cisco Segrelles Girona.—Página 1.594.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.883/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia D. Ig
nacic-} María de Ochoa Vázquez.--Página 1.594.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.884/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Ayudantes Técnicos
Sanitarios que se expresan.—Página 1.595.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licenciamientos.
O. M. 2.885/63 (D) por la que se dispone queden licen
ciados, con carácter definitivo, los Tenientes Auditores
de la Escala de Complemento que se indican.—Pági
ina 1.595.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.886/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente D. San
tiago Flores López. Página 1.595.
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O. M. 2.887/63 (D) por la. que se promueve al empleo
de Brigada Condestable al Sargento pTimero D. Ni
colás Ruiz Lorca.—Página 1.595.
O. M. 2.888/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Mecánico al Sargento primero D. Daniel Gon
zález Vázquez.—Página 1.595.
2.889/63 (D) por la que se promueve al empleo
de_ Escribiente Mayor de segunda al Subteniente don
Salvador Socias Quesada. Páginas 1.595 y 1.5%.
O. M. 2.890/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Escribiente al Sargento primero D. Fran
cisco García Fernández.—Página 1.596.
Destinos.
O. M. 2.891/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se reseñan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 1.596.
O. M. 2.892/63 (D) por la qu'e se dispone pase destinado
al crucero «Miguel de Cervantes» el Sargento Sonarista
D. Juan Rabadán Martínez.—Página 1.596.
Confirmación.en destino de embarco.
0. M. 2.893/63 (D) por la que se confirma el embarco
en la fragata rápida «Meteoro» del Sargento de Ma
niobra D. José Jiménez Quirós.—Página 1.596.
Cruz a la Constancia cn el Servicio.
O. M. 2.894/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se indica.—Páginas 1.596 y 1.597.
O. M. 2.895/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.597 y 1.598.
O. M. 2.896/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se expresa.—Página 1.598.
Bajas.
O. M. 2.897/63 (D) por la que se dispone cause baja, por




O. M. 2.898/63 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de la Jefatura y Plana Mayor del CIAF




O. M. 2.899/63 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia -ecuatorial al Cabo segundo de Maniobra
Andrés Romero Carretera Páginas 1.598 y 1.599.
Rescisión de compromiso.
O. M. 2.900/63 (D) por la que se concede la rescisión del
comproiniso que tiene contraído con la Armada al
Cabo segundo Electricista Antonio J. Verdu Fernán
dez. :Página 1.599.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 14 de junio
de 1963 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se relaciona.—Página 1.599.
Pensiones.--Orden de 18 de mayo de 1963 por la que se
'publica relación de pensiones actualizadas concedidas
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JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 2.871/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
Orden Ministerial número 2.263/60 (D. O. núme
ro 169), modificada por la Orden Ministerial núme
ro 3.736/61 (D. O. núm. 275), relativas al guardapes
cas Azor, queden rectificadas en el sentido de que dos
individuos de su dotación, de cualquier categoría, han
de poseer la aptitud de Buceadores de Averías, sin
que esto suponga aumento de plantilla.
La presente Orden Ministerial no tendrá carácter
retroactivo a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 2.872/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
Orden Ministerial número 184/63 (D. O. núm. 11),
que fija la plantilla de Prácticos de Puerto, quede
rectificada en el sentido de que la plantilla de dos
Prácticos fijada para el Puerto de Foz quede redu
cida a uno solo.




Orden Ministerial núm. 2.873/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la si
guiente modificación en la plantilla del Ramo de In
genieros del Arsenal de El Ferrol del Caudillo :
Altas.
Un Maestro primero (Carpintero de Grada).
Bajas.
Un Maestro primero (1VIontura de Má(1uinas).





Orden Ministerial núm. 2.874/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
gabarras y gánguiles en construcción en la Factoría
Página 1.593.
de la Empresa Nacional "Bazán" de La Carraca se
denominen en la forma siguiente :
Gabarras de 50 toneladas.
G-1, G-2, G-3, G-5, G-6, G-7, G-9, G-10. G-11,
0-12, G-13, G-17 y G-20.
Gabarra de 50 toneladas para proyectiles.
G. P.-2.
Gabarra de 50 toneladas, cisterna.
G-21.
Gabarras de 100 toneladas.
G-22. G-23, G-25, G-27, G-30, G-33, G-34, G-36
y G-37.
Gabarra de 100 toneladas para proyectiles.
G. P.-3.
Gabarra de 100 toneladas, cisterna.
G-46.
Gánguiles de 150 toneladas.
GLG-10. GLG-11 y GLG-12.
Gánguil de 50 toneladas.
GLG-9.





Orden Ministerial núm. 2.875,/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se declara regla
mentario, para uso de los Generales, jefes, Oficiales.
Suboficiales y Cabos primeros comprendidos en la
Ley número 2/59, de 11 de mayo de 1959, del Cuer
po de Infantería de Marina, el uniforme de servicio
de igual confección y calidad que el gris plancha usado
por los demás Cuerpos de la Armada.
El color de este uniforme será verde, en el mismo
tono que el de faena-campaña de la Tropa.
La camisa será, igualmente, verde, en un tono más
claro, de forma que armonice con el traje.
El gorro se ajustará al modelo declarado regla
mentario para la Marinería descrito en la figura 9 de
la Orden Ministerial número 2.317/60 (D. O. núme
ro 174), y llevará las divisas reglamentarias de cada
empleo.
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Entregas dc,) mando.
Orden Ministerial núm. 2.876/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Vasco Nú
ñez de Balboa efectuada por el Capitán de Fragata
a Salvador Vázquez Durán al de su igual empleo
D. Juan Pardo de Donlebún y Braquehais.
Esta Orden Ministerial anula' la número 2.790/63
(D. O. núm. 140), por error sufrido en la redacción
de la misma.




Orden Ministerial núm. 2.877/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Descu
bierta efectuada por el Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Suárez-Llanos Ortiz de Zárate al de su igual
empleo D. Tomás Gómez Arroyo.







Orden Ministerial núm. 2.878/63 (D). Se dis
pone que el Colmandante de Intendencia D. Leo
poldo Blanco Traba cese en el Tercio del Norte de
Infantería de Marina y se le nombra, con carácter for
zoso, jefe de Transportes y del Parque de Automó
viles del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Continuará en el destino de Habilitado del Cen
tro de Adiestramiento de dicho Departamento que
tiene conferido.




Orden Ministerial núm. 2.879/63 (D). Se dis
pone que el Capitán Médico D. Luis Fernando
Rodríguez Martínez pase destinado como Auxiliar
de la Enfermería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, al finalizar en 1 de julio próximo los
seis meses de licencia ecuatorial que se halla dis
frutando.—Forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.880/63 (D).- -A lieti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptua
do en las Ordenes Ministeriales números 2/59
(D. O. núm. 1) y 462/63 (1). O. núm. 24); se
concede el pase a la situación de «supernumerario»
al Comandante de Intendencia -D. Emilio Buisán
Pérez.





Orden Ministerial núm. 2.881/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto se con
cede licencia por enfermo para Madrid, de dos
meses de duración, a partir del día 15 de marzo
de 1963 al Teniente Coronel Auditor D. Manuel
jáudenes García.
A la conclusión de esta licencia y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 3.0 de la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954, este Jefe cesará en
su actual destino, pasando a la situación de "dis
ponible" en la Jurisdicción Central.




Orden Ministerial núm. 2.882/63 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de Confor
midad con lo informado por el Servicio de Savidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Teniente de Máqui
nas D. Francisco Segrelles Girona.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.883/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para con
traermatrimonio con la señorita Alicia Couceiro Sán
chez al Teniente de Intendencia D. Ignacio María de
Ochoa Vázquez.
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.884/63 (D). -Por re
unir las condiciones' que determinan las Leyes de 26
de diciembre de. 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
y de conformidad con lo informado por la Junta per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal de la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada que a continuación
se relaciona :
Cruz sin pensión y Cruz pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, y con•pese
tas 3.600 anuales a partir de 1 de enero de 1962, has
ta 1 de junio del mismo año, en que perfeccionó el
derecho a la Cruz de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo. don
Evaristo Fernández Alonso.—Antigüedad de 11 de
agbsto de 1953 y 11 de agosto de 1958.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, y con 3.600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Leopoldo Suárez Podesta.—Con antigüedad de 6 de
marzo de 1952 y 6 de marzo de 1957.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1962, hasta la fecha en que perfec
cione el ingreso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Leopoldo Suárez Podesta.—Antigüedad de 6 de mar
zo de 1962.








Orden Ministerial núm. 2.885/63 (D). Con
arreglo a lo, dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio (DIA-kroOFICIAL núm. 170 de 1962), quedan licenciados, con
carácter definitivo, causando baja en la Armada, los
Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
que a continuación se expresan, con efectos a partir
de la fecha que para cada uno de ellos se indica :
Don iArnaldo Daydi, a partir del 12 de
enero.
Don Francisco Pérez Benítez, t partir del 11 de
febrero.
Don Antonio Jovar Lamaña, a partir del 21 de
junio, todos ellos del presente ario.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.886/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condes
table Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al Subteniente D. Santiago
Flores López, con antigüedad para todas los efec
tos de 20 de junio del actual, quedando escalafo4-
nado a continua.ción del de su nuevo empleo, don
Antonio Varela Yáñez, confirmándosele en su
actual destino.
Madrid, 25 de junio de 1963.
Exomos. Sres. . •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.887/63 (D). Para
cubir vacante en ,e1 empleo de Brigada Condes
table del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informada por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
ál Sargento primero D. Nicolás Ruiz Lorca, con
antigüedad para todos los efectos de 20 de junio
del actual, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo, D. José Moyario Rosa
les; confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 25 de junio. de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.888/63 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de BrigadaMécanico del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Sargento priplero D. Daniel González
Vazquéz, con antigüedad para todos los efectos
de 15 de junio del actual, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo, D. JuanEstalella Martínez, confirmándosele en su actual
destino.
adrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.889/63 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi,
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ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al Subteniente D. Salva
dor Socias Quesada, con antigüedad para todos
los efectos de 20 de junio del actual, quedando es
calafonado a continuación del su nuevo empleo,
don Justo Pastor Abascal.
Madrid, 25 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.890/63 (D). -- Para
cubir vacante existente en el empleo de Brigada
Escribiente del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Francisco García
Fernández, con antigüedad para todos los efec
tos de 20 de junio del actual, escalafonándose a
continuación del de su nuevo empleo, D. Hilario
López López, confirmándosele en su actual des
tino.




Orden Ministerial núm. 2.891/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen 9. prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Sargento primero Radiotelegrafista D. Aurelio Fer
nández Nogales.—Base Naval de Canarias.
Sargento Radiotelegrafista D. Simón Salamanca
Gómez.—Remolcador de altura R. A.-2.




Orden Ministerial núm. 2.892/63 (D). Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Juan Rabadán
Martínez quede asignado al crucero Miguel de Cer
vantes, a partir del día 11 de febrero de 1963, sin
desatender su actual destino.




Confirmaciónen destino de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.893/63 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, se con
firma el embarco del Sargento de Maniobra D. Juan
José Jiménez Quirós en la fragata rápida Meteoro,
'desde el día 1 de octubre de 1962, fecha de los efectos
administrativos del ascenso a la clase que ostenta, has
ta 21 de marzo de 1963, en que desembarcó para su
actual destino de la Comandancia Militar de Marina
de La Coruña.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.894/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales y Mozo de Ofi
cios de este Ministerio que a continuación se rela
ciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas'
anuales a partir del 1 de enero de 1959 y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica, has
ta que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Contramaestre Mayor de primera D. Manuel Sa
lado Sánchez.-9 de abril de 1943.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de mayo de 1960 y con 3.600 pe
setas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica, hasta
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Mecánico Mayor de primera D. Juan Bocardo
Madariaga.-2 de abril de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de septiembre de 1959, y con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica,
hasta que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Mecánico Mayor de segunda D. Angel Pita Fer
nández. 12 de agosto de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de marzo de 1959 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente (Agrupación Temporal de
Servicios Civiles) D. Enrique Coll Arnalot.-12 de
febrero de 1954.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José Lamas Sánchez.-1 de
octubre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente D. José Sánchez Ge
rada.-30 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. Esteban Pujol An
dréu.-6 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D. Juan 'Guillén
Ruiz.-17. de febrero de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. jacinto Martín Simón.—
3 de febrero de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962 y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de septiembre de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Félix Bailo Paños. 24 de
agosto de 1957.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.895/63 (D).--Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Perinanente del Cuerpo. de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Suboficiales y Porteros de este Ministerio
que a continuación, se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Condestable D. Miguel Domínguez Moro.
6 de mayo de 1962. •
-...-•-•••••••■••••••
Cruz pensionada con 2.4-00 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Hidrógrafo D. Carlos Poignón Marín.—
20 de octubre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962 y con 3.600 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Radiotelegrafista D. Jaime Grimalt
Cerdó.-5 de diciembre de 1957 (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
argento primero Celador de Puerto y Pesca don
Carlos Pastorín jerez.-21 de marzo de 1962 (2).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Torpedista D. i\ntonio Pazos Méndez.—
4 de énero de 1963.
Brigada Mecánico D. Andrés Hernández Victo
ria.-5 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Antonio Cañas García.
8 de enero de 1963:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Rodrigo González Frei
re.-11 de febrero de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Antonio Montes Toledo.
7 -de marzo de 1963.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
del 1 de junio dé 1959 y con 3.600 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Portero tercero D. Luis San Miguel De Diego.
14 de mayo de 1959.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.304/61 (D. 0. núm. 95) en la parte que afecta
al interesado.
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.(2) Pérdida de efectos económicos, por aplica
ción punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 25 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.896/63 (D).—•Por re
unir las condiciones que determina la Ley (le 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación. y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia' en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican. al per
sonal de SUboficiales y Porteros de este Ministerio
que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetats
anuales a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 19
de marzo de 1961, fecha en que pasó a la situación
de "retirado", con la antigüedad que al frente del
mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca (re
tirado) D. José Ramón Díaz López.-7 de octubre
de 1948 (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Mecánico D. Carmelo Navarro
Sien.-24 de diciembre de 1962.
Brigada Hidrógrafo D. Antonio Rebollo ,Viejo.
21 de junio .de 1962 (2).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subtenietnte Mecánico D. José Cardona Guasa.
4 de diciembre de 1%2.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Electricista D. José María Rodríguez Gar
cía.-13 de enero de 1963.
Brigada Torpedista D. Antonio Nebot Santandréu.
4 de enero de 1963.
Brigada Escribiente D. Patricio J. Fernández
Martin.-4 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica, hasta la fecha que perfeccio
ne el plazo para ingresar en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mecánico Mayor de segunda D. Geranio Sabio
Perla.—9 de marzo de 1963.
-■••■■•■■■•
_
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del 'mismo se indica.
Portero tercero D. Leocadio Borreguero Sanchi
drián.-18 de diciembre de 1962.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 3.370/60 (D. O. núm. 259) eh la parte que afecta
al interesado.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción punto 7.°, ()Men Ministerial número 2.708/62
(D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 2.897/63 (D). Por ha
ber fallecido el día 14 del actual, se dispone (Inc el
Subteniente Mecánico D. Carlos López Seco, que es
taba destinado en la Comisión de Combustibles de
Gijón, cause baja en la Armada, a partir de la fecha
indicada..






Orden Ministerial núm. 2.898/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Ayudantes Instructores de la Jefatura
y Plana Mayor del C. I. A. F. y C. I. S. A., respecti
vamente, al personal de las clases de Marinería que. se
relaciona, con antigüedad de las fechas que al frente
dl mismo se expresa:
Cabo segundo Electrónico Felipe Carrasco Díez
Conseco.-6 de marzo de 1963.
Cabo primero Escribiente Pedro Sáez Garrido.—
20 de abril de 1963.




Orden Ministerial núm. 2.899/63 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo segundo de Maniobra An
drés Romera Carretero en el apartado a) de la Or
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den Ministerial de 6 de ¿tbril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se dispone pase a disfrutar seis 'meses de li
cencia ecuatorial, para Algodonales (Cádiz), perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la Coman
(lancia Militar de Marina de Cádiz, en Ja forma que
previene el apartado d) de la citada Orden Minis
terial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el destino actual del interesado.




Orden Ministerial núm. 2.900/63 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con los informes emitidos por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y Servicio de
Personal, se concede la rescisión del compromiso que
tiene contraído con la Armada el Cabo segundo Es
pecialista Electricista Antonio J. Verdú Fernández,
Por lo que deberá pasar a la situación militar que le
corresponda, por haber acreditado las causas de exen
ción sobrevenidas alegadas en su petición. Previamen
te deberá reintegrar a metálico la parte proporcional
de vestuario no devengado, de acuerdo con lo dis
puesto en el párrafo 2.° del artículo 117 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros; aproba
do por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88).
Madrid., 24 de junio de 1963.
NIETÓ
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a" este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artítulo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
■•■•,•■■■■■-■••••■■
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. José María Gui
tián Vieito: 6.740,25 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de julio de 1963.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de di
ciembre de 1962 (D. O. M. núm. 279).—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentaci¿n del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pese
tas por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ministerio del Ejército, núm. 140,
página 959.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 18 de mayo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
L('Y 82, de 23 de diciembre de 1961 ("R. O. del Es
tado" núm. 310).
Barcelona.—Doña Carolina Sampayo Ketterer,
huérfana del Ingeniero Jefe de primera D. Luis
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Sampayo González : 1:381,25 pesetas mensuales, a
percibir por la Delgación de Hacienda de Barce
lona desde el día ,1 de enero de 1963. Reside en
Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña María Luisa Pery Peci, huérfana
del Comisario de la Armada D. Ramón María
Pery Lazaga : 1.448,95 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cá
diz.—(2).
iMelilla.—Doña Angela Alvarez Orts, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Arturo Morán
Alcalá: 1.465,27 pesetas mensuaels, a percibir por
la Delegación de Hacienda dá Melilla desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Málaga (Me
lilla).—(2).
Cádiz. — Doña Dolores Jiménez 13auti, viuda
del Teniente de Navío D. José Fernández Perán :
1.049,65 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz.----(2).
Cádiz.—Doña Teresa, doña Trinidad y doña Asun
ción Galván Cáceres, huérfanas del Primer Grabador
Cartógrafo de la Armada D. Lorenzo Galván y Oc
tavio de Toledo : 1.546,18 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963. Residen en San Fernando
(Cádiz).—(3).
Barcelona.—Doña Herminia Pérez Vázquez, huér
fono del Escribiente Delineante de la Armada don
Manuel Pérez López : 963,18 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Barce
lona.—(2).
Barcelona.—Doña Dolores Hidalgo Cerezo, viuda
del Celador Mayor de Puerto y Pesca D. José Ra
món López López : 938,88 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Barce
lona.—(2).
Cádiz.—Doña María Salgueró Delgado, viuda del
Oficial tercero de Máquinas D. Manuel Castañeda
Morales : 963,18 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el cija 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Murcia.—Doña Salvadora Jodar Gómez, viuda del
Sanitario Mayor D. Gerardo Ainos IVIegino: pese
tas 963,18 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Caya Pardo de Andrades Fa
riña, huérfana del Escribiente Delineador de la Ar
mada D. Rafael Pardo de Andrades Becerra : pese
tas 1.109,02 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Mugardos (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Asunción Hernández Abalos, viu
da del Sanitario Mayor de la Armada D. Joaquín
Alba Guerrero : 1.245,13 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernan
do (Cá(liz).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Fernández Periñán, viuda
del Mecánico Mayor de la Armada D. José Lozano
Galván : 1.031,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Cádiz.—Doña Dolores Lebrero Jiménez, viuda del
Sanitario Mayor de la Armada D. Manuel Otero
Sánchez : 1.196,52 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Cádiz.—Doña Aurea Alvarez Ferrera, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la Armada D. José
Somoza Valiente : 1.128,47 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el cija 1 de enero de 1963. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Luz, doña María, doña Car
men y doña Eugenia Pantín Docurro, huérfanas del
Primer Maquinista D. Juan Pantín Alvarez : pese
tas 675,17 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1963.—Residen en Ares (La Coruña).—(3).
Cádiz.—Doña frene Terán Terán, viuda del Auxi
liar tercero de Oficinas de la' Armada D. José Charlo
justo: 602,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Cádiz.—Doña Candelaria Fernández Periñán viu
da del ex Auxiliar primero de Máquinas D. Manuel
Pacios Segovia : 699,47 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Cádiz.—Doña Francisca Pedreño Castañeda, viu
da del Vigía primero de Semáforos D. José Santana
Soto : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Teresa Sánchez Pérez, viud2. del
Oficial tercero de Oficinas de la Armada D. Alfredo
Pelayo Sánchez : 650,86 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2). •
Cádiz.—Doña Carmen Suffo Ventura, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la Armada D. Manuel
Fardo del Río : 675,17 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Jiménez Arrieta, viuda del
Jefe de Negociado de tercera de Intervención de la
Armada D. José Jiménez Myro: 671,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
San Fernando Cádiz).—(6).
Murcia.—Doña Concepción Ruso Campoy, viuda
el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Aledo Ramírez : 639,41 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña Ana Tocino Rendón, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. don Salvador Pérez
Rendón : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Cádiz.—Doña María Josefa Ramos Casas, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Andrés
Aléu Bauti : 736,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Cádiz.—Doña Angela Jiménez Otero, huérfana del
Operario de primera del C. A. S. T.A. don Salvador
Jiménez de Castro : 760,27 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen, doña Pilar y doña María
Sánchez Ojeda, huérfanas del Maestro Mayor de la
Armada D. José Sánchez Jiménez : 1.318,05 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963. Residen en
San Fernando (Cádiz).—(3).
Murcia.—Doña Caridad Torregrosa Miralles, viu
da del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina
D. Francisco Cayuela Molero-: 675,17 pesetas men
suziles, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña María de la Concepción Martínez
Rodríguez, viuda del Auxiliar primero del C.A.S.T.A.
don Emilio Banet Visedo : 712,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Car
tagena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña' Rosario Herrero Rodríguez, huér
fana del Contralmirante Excmo. Sr. D. León Herre
ro Rodríguez : .2.372,56 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
Cádiz.—Doña Salud de Cantaloba Roche, viuda del
Astrónomo jefe de primera de la Armada D. Manuel
Quijano Gómez : 1.848,93 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen„Ferrer Delgado,huérfana del Subintendente D. Simón Ferrer Ari
món : 1.800,34 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid (2).Pontevedra.—Doña María del Carmen v doña Ma
ría de la Paz de la Rosa Echegaray, huérfanas del
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Anto
nio de la Rosa y de Clemente : 1.619,44 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1963.—Residen
en Pontevedra.—(3).
Cádiz.—Doña María Antonia Lozano Lobo, viuda
del Capitán de Corbeta D. Miguel Vázquez Martí
nez : 1.434,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Barcelona.—Doña Josefa Couceiro Castro, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. José Vei
gas Pintos : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2).
Madrid.—Doña Rosario Castro León, huérfana del
Comandante de Infantería de Marina D. Carlos Cas
tro y Arca : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(2).
Murcia.—Doña María García Onteniénte, viuda
del Oficial primero de la Armada D. Bartolomé Ji
ménez León : 914,58 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963.—Rside en Cartagna (Mur
cia).—(2).
Cádiz.—Doña Pilar Rosado Martín, viuda del Ca
pitán honorífico de Infantería de IVTarina D. Emilio
Fernández Delgado : -1.123,61 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Guadalajara.—Doña María Carrasco Guijarro. viu
da del Auxiliar de Máquinas D. Juan Avila Cazorla :
981,59 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Guadalajara desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Guadalajara.—(2).
Cádiz.—Doña Josefa Díaz Coronado, huérfana del
Contramaestre Mayor de primera D. Sebastián Díaz
Freire : 1.195,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Cádiz‘—(2).
La Coruña.—Doña María Pardo de Andrade San
tamaría, huérafna del Maquinista Mayor D. Manuel
Pardo de Andrade Becerra : 1.505,90 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Málaga.—Doña Ana Pérez Manzanares, huérfana
del Primer Maquinista D. Bernardo Pérez Segura :
675.17 pesetas mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Málaga desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Málaga.—(2).
Madrid.—Doña María Amalia García Leal Udaeta,
viuda del Auxiliar Administrativo -D. Rafael ..kroca
Palacios : 715.55 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si seconsidera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. -363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conductode la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá desde la fecha que se indica y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior, que queda nulo. La par
te de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento. Esta pensión la percibirán
por partes iguales.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha. Por estar comprendida la interesada en el nú
mero 2 del artículo 4.° de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
la fecha de arranque en el percibo de la pensión es la
que se indica en la relación.
Madrid, 18 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




Juan José Cañón Mariño, hijo de Luis y de María,
natural y vecino de la Isla de Arosa, de diecinueve
arios de edad, Marinero, encartado en expediente por
falta grave de no incorporación a filas, comparecerá
en este uzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía de Arosa, en el plazo de trein
ta (lías, al objeto de responder a los cargos que resul
ten en el mencionado expediente, advirtiéndole de
que, de no comparecer en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captunl del
mencionado individuo y, caso de ser habido, sea pues
to a rni disposición.
Villagarcía, 18 de junio de 1963.—El Comandulte,






Por el presente, se pone en conocimiento de quie
nes puedan interesarles que el Anuncio publicado en
Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 129, página 1.454, correspondiente a la venta
en pública subasta de las clasificaciones 62/62 y
63/63 bis, en el que se señalaba los días 27 y 28 dei
presente mes para la celebración de la misma, queda
rectificado en el sentido que
•
tendrá lugar los días
26 y 27 del próximo mes de julio.
La Carraca, 15 de junio de 1963.—El Comandan
te de Intendencia, Secretario.—P. A. Eugenio Mas
Sánchez.
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